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Bagi masyarakat yang ada di Rasabou Kecamatan Bolo, media 
dakwah merupakan sesuatu yang menjadi tuntutan untuk 
memperoleh keberhasi lan dakwah yang diinginkan. Budaya 
hadrah sebagai hasil product masyarakat dan kebudayaan impl ikasi 
tersendiri terhadap keberhasilan dakwah terlebih pada masyarakat 
petani yang sarat dengan kebutuhan-kebutuhan hiburan. Disamping 
itu hadrah sebagai budaya yang dijadikan sebagai media pada 
proses berdakwah, ternyata mempunyai dampak terhadap 
penerimaan pesan yang disampaikan oleh para da'i. Begitu juga 
pesan-pesan yang disampaikan para da'i ini tidak membawa 
konsekwensi bahwa pada masyarakat terjadi perubahan pola dan 
nilai yang selama ini mereka pegang dan anut, justru mereka 
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semakin merekat dengan wadah budaya yang mereka anut bersama. 
Dan solidaritas masyarakat Rasabou semakin berarti, sehingga lewat 
wadah ini , komunikasi masyarakat semakin inten yang satu sama lain 
walaupun mereka sibuk dengan berbagai aktivitas keseharian 
mereka. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: Bagaimana budaya hadrah bisa dijadikan 
sebagai media dakwah pada masyarakat petani di desa Rasabou. 
Bagaimana proses internalisasi nilai agama melalui budaya hadrah 
sebagai media dakwah. Pada akhir pembahasan mengahasilkan 
kesimpulan bahwa untuk pengembangan dakwah yang lebih 
terarah dengan kebutuhan masyarakat yang maka diperl ukan media 
yang sesuai dengan pola masyarakat. Bagi masyarakat Rasabou, 
budaya hadrah yang muncul bersamaan dengan adanya Islam di 
Bima membawa peranan penting dalam menyampaikan pesan 
dakwah. Disamping itu   masyarakat   petani   Rasabou 
membutuhkan selingan-selingan yang mengandung nilai-nilai 
hiburan, sehingga pesan-pesan yang disampaikan diterima dengan 
mudah dan l apang dada. 
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